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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ1 
 Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно- 
комунікаційних технологій не можуть не стосуватися сфери освіти. 
Можливості обміну інформацією між освітніми закладами дістали 
нового поштовху у зв’язку з існуванням всесвітньої мережі Internet. 
Сучасний вуз не можна уявити без використання сучасних комуні- 
каційних технологій. Нині надзвичайно актуальними є проблеми 
впровадження дистанційної освіти, використання в навчальному 
процесі загальнодоступних баз даних, розміщених у мережі Internet. 
Але зараз особливу увагу, на нашу думку, треба приділити 
проблемам створення міжуніверситетської мережі збирання, на- 
копичення, обробки й обміну інформацією. 
Так, у США 1996 року був створений некомерційний консор- 
ціум під назвою Інтернет-2, до якого ввійшли близько 200 амери- 
канських університетів, деякі урядові інституції. Головною ме- 
тою Інтернет-2 декларується розробка нових технологій 
передавання даних. Його учасники пропонують один для одного 
послуги цифрових бібліотек, віртуальних лабораторій, віддале- 
них систем освіти. 
Практичне використання  міжвузівської мережі  на  цьому  не 
зупиняється. Так, зв’язок між провідними освітніми центрами до- 
зволив  би  ефективніше  обробляти  інформацію  з  різноманітної 
проблематики. Ця світова проблема, коли, за висловом Жана Бо- 
 
 





дріяра, «інформації стає все більше і більше, а сенсу — все мен- 
ше і менше», набуває великої значущості. 
Як суто прикладну можна розглянути можливість швидкого і 
наперед невизначеного спрямування письмових робіт студентів 
на рецензування в інші види (на кшталт експертизи дисертацій- 
них досліджень, але з використанням сучасних технологій). 
Можна, якщо технічний стан це дозволить, проводити міжву- 
зівські науково-практичні конференції в режимі реального часу. 
Це також уможливило б проведення спільних студентських кон- 
ференцій, конкурсів і т. ін. 
Зрозуміло, що створення подібної системи потребує досить 
значних капіталовкладень. Але поєднання активних зусиль дер- 
жави  і  зацікавлених  комерційних  структур  може  забезпечити 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
В ГАЛУЗІ ПРАВОЗНАВСТВА 
 Використання інформаційних технологій характеризують рі- 
вень і темпи розвитку сучасного суспільства. Дальший розвиток 
інформатизації не можна уявити без використання можливостей, 
що їх надають комп’ютери та комп’ютерні мережі спеціалістам 
будь-якої галузі, у тому числі у сфері правознавства. 
Інформатика — це технічна наука, яка систематизує прийоми 
створення, зберігання, відтворення, обробки та передавання да- 
них засобами обчислювальної техніки, а також принципи функ- 
ціонування цих засобів та методи управління ними. Інформатика 
пов’язана з такими науками, як математика та кібернетика. 
Галузь правознавства визначається суто гуманітарним харак- 
тером. Юридична діяльність реалізується через сукупність сис- 
тем державно-правового характеру, які складаються з комплексу 
підсистем, кожна із яких виконує певну функцію. 
Системи державно-правового характеру належать до цілесп- 
рямованих механізмів управління. Як системні утворення можуть 
виступати глобальні соціально-правові утворення і їхні різні під- 
системи, елементом яких можуть бути органи прокуратури, суду, 
юстиції, механізми правосвідомості, правотворчості, підтримання 
правопорядку. Підсистемами функціональних державно-правових 
